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Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkaji kesulitan 
siswa dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah matematika bentuk terbuka 
(open- ended). Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa Kelas V SD Negeri I 
Bero yang berjumlah 26 anak. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
metode tes, metode wawancara, dan metode observasi. Tes disini adalah berupa 
soal-soal pemecahan masalah bentuk terbuka (open ended). Metode analisis data 
yang digunakan adalah analysis interactive yang dimulai dari tahap pengumpulan 
data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Setelah melakukan 
analisis dan pembahasan terhadap data yang diperoleh, maka dapat disimpulkan 
bahwa dalam menyelesaikan soal-soal pemecahan masalah matematika bentuk 
terbuka siswa masih mengalami kesulitan. Kesulitan tersebut terdapat pada 
langkah penyelesaianya, yaitu merumuskan masalah  sebesar 5,38%, 
merencanakan strategi sebesar 36,16%, melaksanakan strategi sebesar 64,61%, 
dan memeriksa jawaban sebesar 76,15%. Adapun faktor yang mempengaruhi 
kesulitan tersebut adalah kurangnya penguasaan konsep materi yang ditanyakan 
dalam soal dan kemampuan kognitif siswa yang masih rendah.  
Kata Kunci :  analisis, kesulitan siswa, pemecahan masalah matematika, bentuk  
           terbuka   
 
